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Legislación 
 
 
Abril 
 
 
Decreto  250/2009  
Duelo. Decláranse días de duelo nacional con motivo del fallecimiento del 
doctor Raúl R. Alfonsín.- 
B.O. 1-4-09.- 
 
  
Resolución  3/2009 .- 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Pesca. Establécese un Área De 
Veda de Otoño para la especie merluza en La Zona Común De Pesca. 
B.O. 1-4-09 
 
 
Ley  26479/2009  
Conmemoraciones. Dispónese la emisión de una moneda con la imagen de 
Arturo Frondizi, en conmemoración del Centésimo Aniversario de su nacimiento 
y el Cincuentenario de su asunción como Presidente Constitucional. 
B.O. 3-4-09.- 
 
Resolución  214/2009  
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  
Pesca. Modificación del Área de Veda para la especie merluza común, definida 
en la resolución Nº 265/2000. 
B.O. 3-4-09.- 
 
Resolución  8/2009  
Consejo Federal Pesquero.- Pesca. Limítase el acceso a la zona definida en el 
artículo 5º de la resolución Nº 15/2006 relacionada a las medidas de manejo y 
administración para ser aplicadas al conjunto denominado “Variado Costero”. 
B.O. 6-4-09. 
  
Ley  26486/2009  
Derechos Humanos. Discriminación Contra La Mujer. Apruébase la enmienda al 
párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
B.O. 13.4.09 
 
Decreto 239/2009 
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación a la ciudad de Viña Del Mar, República de Chile. 
13.4.09  
 
Ley 26485/2009  
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Mujer. Ley de Protección Integral a las Mujeres. Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales 
B.O. 14.4.09. 
 
 
Decreto  240/2009  
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Desígnase Presidente de la Delegación 
Argentina 
B.O. 14.4.09. 
 
 
Decreto  249/2009  
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación, con motivo de la visita oficial a las ciudades de 
Doha (Qatar) y Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
 B.O. 14.4.09 
 
Resolución  3/2009  
Pesca. Establécese la Veda Transitoria de pesca de especies de la familia 
Doradidae, en todo el tramo del río Uruguay. 
B.O. 14.4.09. 
 
Disposición  Prefectura Naval Argentina Control de la Contaminación Hídrica .- 
1/2009  
Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre. Apruébanse las “Normas para la 
presentación de la información de protección aplicables a buques extranjeros 
antes de la entrada a puertos de la República Argentina”. Formulario. 
B.O. 14.4.09. 
 
Ley  26487/2009  
Acuerdos. Apruébase El Acuerdo entre la República Argentina y la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas —OPAQ— suscripto en La Haya —
Reino de los Países Bajos— el 12 de diciembre de 2002 
15.4.09. 
 
 
Disposición 9/2009  
Comercio Exterior. procédese a la apertura de un proceso de verificación de 
origen no preferencial, en los términos de lo establecido en la resolución nº 437 
de fecha 26 de junio de 2007 del Ex Ministerio de Economía y Producción 
relacionada a mercaderías originarias de la República Federativa del Brasil 
B.O. 15.4.09. 
 
Ley  26489/2009  
Convenios. Apruébase el Convenio Internacional del Azúcar 1992 suscripto en 
Ginebra - Confederación Suiza - el 20 de marzo de 1992. Sancionada: marzo 11 
de 2009. Promulgada de hecho: abril 1 de 2009 
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 B.O. 16.4.09.- 
 
Ley  26488/2009  
Servicio Exterior. Concédese autorización para desempeñar funciones de 
Cónsules Honorarios con Cartas Patentes otorgadas por otros países según lo 
establecido en la ley Nº 23732 
B.O. 17.4.09. 
 
Ley  26490/2009  
Acuerdos. Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las 
Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República del Ecuador 
suscripto en Buenos Aires el 20 de septiembre de 2007. 
B.O. 20.4.09. 
 
Decreto  296/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario En La 
República Socialista de Vietnam 
 B.O. 20.4.09.- 
 
Ley 26491/2009  
Acuerdos. Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el campo de las 
Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República del Perú 
suscripto en Lima —República Del Perú— el 1º de septiembre de 2006 
B.O. 21.4.09.- 
 
Decreto  297/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desígnase 
Agregado Especializado en el Área Agrícola de la Embajada ante la República 
Federativa Del Brasil 
B.O. 21.4.09. 
 
Resolución Conjunta  1/2009  
Resolución Conjunta  Comisión Administradora Del Río De La Plata  1/2009 .- 
Pesca. Establécese la Captura Total Permisible para la especie corvina en el 
Área del Tratado del río De la Plata y su Frente Marítimo para el año 2009. 
B.O. 21.4.09.- 
 
 
Resolución Conjunta. Comisión Técnica Mixta Del Frente Marítimo  2/2009  
Pesca. Establécese una CTP provisional para la especie pescadilla para el año 
2009 en el Área del Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo. 
 B.O. 21.4.09.- 
 
 
Resolución Conjunta - Comisión Administradora del Río de La Plata  2/2009  
Pesca. Establécese una CTP provisional para la especie pescadilla para el año 
2009 en el Área del Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo. 
B.O. 21.4.09.- 
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Decreto  320/2009  
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación a la ciudad de Puerto España, República de 
Trinidad Y Tobago, con motivo de llevarse a cabo la V Cumbre de las Américas 
B.O. 23.4.09.- 
 
Mayo 
 
 
Resolución  240/2009  
Pesca. Régimen General para el pago de multas por infracciones a la ley Nº 
24922 y sus normas reglamentarias. Procedimiento y Cláusulas Generales. 
B.O. 4-5-09.- 
 
 
Resolución 296/2009  
Pesca. Régimen de facilidades para pago de las multas por infracción a la 
normativa legal pesquera. Modificase la resolución Nº 240/2009 
B.O. 4-5-09.- 
 
Decreto 399/2009  
Derechos Humanos. Apruébase el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado 
entre el Gobierno de la República Argentina y el señor Valerio O. Castillo Báez 
en la Petición Nº P- 4554-02 del Registro de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 
B.O. 5-5-09.- 
 
Decreto  421/2009  
Huéspedes Oficiales. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del 
Gobierno Argentino acordado al señor Secretario General del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de la República Argelina Democrática y Popular 
B.O. 6-5-09.- 
 
 
Disposición  57/2009  
Pesca. Tarea de control del cumplimiento de las normas que regulan la 
actividad pesquera. Modificase la disposición Nº 424/2004. 
B.O. 6-5-09.- 
 
Resolución Conjunta 3/2009.- 
Comisión Administradora del Río de La Plata.- Pesca. Establécense dos Áreas de 
veda para la especie corvina en los sectores del Río de La Plata 
B.O. 7-5-09.- 
 
Resolución Conjunta  58/2008  
Pesca. Establécense dos áreas de veda para la especie corvina en los sectores 
del Río de La Plata 
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B.O. 7-5-09.- 
 
Resolución Conjunta  156/2009  
Nomenclatura Común del MERCOSUR. Adoptanse las disposiciones de la 
resolución Nº 5 del 20 de junio de 2008 del Grupo Mercado Común 
B.O. 8-5-09.- 
 
Resolución Unidad de Información Financiera  125/2009  
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Directivas e 
instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, 
conforme lo dispuesto en la ley Nº 25246 relacionada al reporte de actividad 
sospechosa de financiación del terrorismo 
B.O. 11-5-09.- 
 
Disposición  58/2009  
Pesca. Procédese a la apertura de la actividad pesquera en un Área 
Determinada. 
B.O. 11-05-09.- 
 
Decreto 429/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Prorrógase 
la designación del Director de Asuntos Académicos del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación 
 B.O. 12-5-09.- 
 
Decreto  517/2009  
Huéspedes Oficiales. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del 
Gobierno acordado al señor Secretario General del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y de la Cooperación del Reino de Marruecos. 
B.O. 13-5-09.- 
 
Decreto 529/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República en Malasia. 
B.O. 14-5-09.- 
 
Decreto  530/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República Libanesa. 
B.O. 14-5-09.- 
  
 
Decreto 531/2009  
Servicio Exterior. Dase por prorrogada la Designación de la Directora General 
de Cooperación Internacional en la Secretaría de Coordinación y Cooperación 
Internacional 
B.O. 14-5-09.- 
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Resolución General  Comisión Nacional de Valores  554/2009  
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Incorpórase artículo al 
capítulo XXII de las normas (N.T. 2001) Prevención del Lavado de Dinero y la 
Financiación del terrorismo 
B.O. 14.5.09.- 
 
Decreto  532/2009  
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desígnase 
el Director de Derechos Humanos en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
B.O. 15-5-09.- 
 
Decreto  554/2009  
Instituto Geográfico Militar. Sustitúyese la denominación por la de Instituto 
Geográfico Nacional. Renuncia y designación del Director. 
B.O. 18.5.09.- 
 
Resolución 497/2009  
Pasos de Frontera. Denomínase a Los Pasos de Frontera que nos vinculan con 
la República Oriental del Uruguay, República Federativa del Brasil, República del 
Paraguay y República de Bolivia, con el nombre del Puerto o de la localidad 
limítrofe más cercana al mismo o que la enfrenta. 
B.O. 18.5.09.- 
 
Disposición  2/2009  
Prefectura Naval Argentina. “Régimen Administrativo del Buque”. Armonización 
de las interpretaciones de los instrumentos internacionales de la OMI. 
B.O. 18.5.09.- 
 
Resolución  675/2009  
Sistema de Protección Integral a favor de las personas con discapacidad. 
Apruébanse el Modelo Único de Discapacidad y el Protocolo de Evaluación y 
Certificación de la Discapacidad 
 B.O. 19.5.09.- 
 
Decreto  571/2009  
Huéspedes Oficiales. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del 
Gobierno Argentino acordado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comitiva 
B.O. 22.5.09.- 
 
Resolución  9/2009  
Pesca. Establécese la Captura Máxima Permisible para el año 2009 
B.O. 26.5.09.- 
 
Decreto  595/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desígnase 
Vocal de la Comisión Cascos Blancos. 
B.O. 27-5-09.- 
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Decreto  596/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desígnase 
Director de la Oficina Comercial y Cultural Argentina en Taiwán. 
B.O. 27-5-09.- 
  
 
Decreto 597/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Convalídase 
el desplazamiento de un funcionario a la ciudad de San Pablo —República 
Federativa del Brasil— a los efectos de asistir en calidad de intérprete a la 
Señora Presidenta de la Nación 
B.O. 27.5.09.- 
 
Resolución General  2615/2009  
Nomenclatura Común del MERCOSUR. Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(NCM). Clasificación Arancelaria de Mercaderías en la citada nomenclatura, de 
acuerdo con el Procedimiento Previsto en la Resolución General N° 1618. 
B.O. 29.5.09.- 
 
Junio 
 
Resolución  10/2009  
Pesca. Apruébase el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de 
Captura de Merluza 
B.O. 1.6.09.-  
  
Decreto  637/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Realización 
de obras en inmuebles de propiedad del Estado Nacional afectados a 
Representaciones Diplomáticas y Consulares. 
B.O. 2-6-09.-  
 
Decreto 638/2009  
Huéspedes Oficiales. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del 
Gobierno acordado al señor Presidente de la República de Bulgaria. 
B.O. 2.6.09.- 
 
Ley  26498/2009  
Lugares Históricos. Declárase Lugar Histórico Nacional al Cementerio de Guerra 
de los Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur emplazado en el Cementerio 
de Darwin, Isla Soledad 
B.O. 9.6.09.- 
 
Resolución 11/2009  
Pesca. Establécese la Captura Máxima Permisible de vieira patagonia. 
B.O. 9.6.09.- 
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Decreto  697/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Autorízase 
el auspicio y traslado de peticionarios que apoyan la posición argentina 
respecto de la “Cuestión Malvinas” a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 
De America. 
B.O. 12.6.09.- 
 
Decreto 709/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República de Mali 
B.O. 18.6.09.-  
 
 
Decreto 710/2009  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Convalídase 
el desplazamiento de una funcionaria a la ciudad de Viña del Mar —República 
de Chile— a los efectos de asistir a la Señora Presidenta de la Nación 
B.O. 18.6.09.- 
 
Decreto  739/2009  
Convenios. Apruébase el Modelo de Convenio de Crédito a ser suscripto entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina y el 
Instituto de Crédito Oficial (Ico) del Reino de España. 
B.O. 25-06-09. 
 
Julio 
 
Decreto  785/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República Togolesa 
B.O. 2-7-09.- 
  
 
Decreto  786/2009  
Huéspedes Oficiales. Convalidase el tratamiento de Huésped Oficial del 
Gobierno Argentino acordado al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración de la República del Ecuador. 
B.O. 2-7-09.- 
 
Decreto  787/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República de Liberia 
 B.O. 2-7-09.  
 
Decreto 788/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República de Benin 
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B.O. 2-7-09. 
 
Resolución 242/2009  
Comercio Exterior. Dispónese el cierre de una investigación por presunto 
dumping en operaciones con productos planos de hierro o acero laminados en 
frío, originarios de las Repúblicas de Sudáfrica, Corea, Ucrania y Kazajstán. 
B.O 7-7-09.- 
 
Decreto  846/2009 
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos 
de América 
 B.O. 14-7-09.- 
 
Disposición  101/2009  
Pesca. Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie vieira 
patagónica para el Sector Sur 
B.O. 16-7-09.- 
 
Decreto 931/2009  
Pesca. Establécense Cupos De Exportación Para Determinadas Especies 
B.O. 23-7-09.- 
 
Decreto  953/2009  
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación con motivo de la visita oficial a la ciudad de 
Asunción, República del Paraguay 
 B.O. 29-7-09.- 
 
Agosto 
 
 
Resolución  862/2009  
Pasos Internacionales. Procedimiento para el otorgamiento del permiso de 
colocación de cartelería y señalética en los Pasos Internacionales, Centros de 
Frontera y Áreas de Control Integrado. 
B.O. 6-8-09.- 
 
Resolución  Comisión Técnica Mixta Del Frente Marítimo  
4/2009.- Pesca. Establécese la fecha de cierre del periodo de captura para la 
especie calamar en la Zona Común de Pesca. 
B.O. 7-8-09.- 
  
Resolución  514/2009  
Pesca. Apruébase el régimen de inscripción ante el Registro de la Pesca. 
Aranceles. 
B.O. 7-8-09.- 
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Resolución MRECIYC  340/2009  
Seguridad Internacional. Medidas Adoptadas Por El Consejo De Seguridad De 
Las Naciones Unidas En Su Resolución N° 1857/2008 Referida A La República 
Democrática Del Congo. 
B.O. 12-8-09.- 
 
Resolución MRECIyC 341/2009  
Seguridad Internacional. Prórroga de las medidas adoptadas por el Consejo de 
Seguridad de Las Naciones Unidas en su resolución N° 1854/2008. 
B.O. 12-8-09.- 
  
 
Resolución MRECIyC 342/2009  
Seguridad Internacional. Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en su resolución N° 1842/2008 referida a Côte D"Ivoire. 
B.O. 12-8-09.- 
 
Resolución MRECIyC 343/2009  
Seguridad Internacional. Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en su resolución N° 1844/2008 referida a Somalia. 
B.O. 12-8-09.- 
 
Decreto PEN 1055/2009  
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación, con motivo de la visita oficial a las ciudades de 
Quito (República del Ecuador) y Caracas (República Bolivariana de Venezuela). 
B.O. 15-8-09.- 
 
Ley  26519/2009  
Delegación de Facultades. Ratifícase en el Poder Ejecutivo Nacional la totalidad 
de la Delegación Legislativa sobre materias determinadas de Administración o 
Situaciones de Emergencia Pública 
B.O. 24-8-09.- 
 
Decreto  1107/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República Democrática de Santo Tome y Príncipe.- 
B.O. 24-8-09.- 
  
Decreto  1108/2009  
Servicio Exterior. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República de Nicaragua. 
B.O. 24-8-09.- 
  
Decreto  1109/2009  
 Servicio Exterior. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República del Chad 
B.O. 24-8-09.- 
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Decreto  1111/2009  
Representaciones Diplomáticas. Modifícase la Representación Diplomática ante 
la República de Tayikistán 
B.O. 24-8-09.- 
 
Decreto  1113/2009  
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desígnase 
la Directora General del Registro Nacional de Cultos de la Secretaria de Culto 
B.O. 24-8-09.- 
 
Resolución  111/2009  
Fuerzas Armadas. Procedimiento para la Elaboración del Plan Anual de Provisión 
en el Exterior de Material Bélico establecida por la resolución conjunta MD Nº 
663/2006 - AFIP Nº 2092. Modelo e Instructivo 
B.O. 24-8-09.- 
 
Resolución 5/2009  
Pesca. Conservación y Explotación Racional de las especies de peces 
cartilaginosos 
B.O. 26-8-09.- 
 
Resolución Conjunta  Comisión Administradora del Río de La Plata  4/2009 .- 
Pesca. Establécense Áreas de Veda para la especie corvina en sectores del Río 
de La Plata 
B.O. 31.8.09.- 
  
Resolución Conjunta  Ctmfm 4/2009 .- 
Pesca. Establécense Áreas de Veda para la especie corvina en sectores del Río 
de La Plata 
B.O. 31-8-09.- 
 
Resolución  577/2009  
Pesca. Prorrógase la dispensa establecida por la resolución Nº 78/2009 en 
relación con la utilización del dispositivo obligatorio para capturar el recurso 
Merluza Común.- 
B.O. 31-8-09.- 
 
Resolución  578/2009  
Pesca. Fíjase un cupo de exportación para consumo de determinadas especies 
provenientes de la pesca de captura. 
B.O. 31-8-09.- 
 
Setiembre 
 
Ley  26504/2009  
Acuerdos. Apruébase una enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas 
Condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR. 
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B.O. 2-9-09.- 
 
Ley  26506/2009  
Servicio Exterior. Concédese autorización para desempeñar funciones de 
Cónsules Honorarios según lo establecido en la ley Nº 23732 
 B.O. 2-9-09.- 
 
 
Ley  26507/2009  
Servicio Exterior. Concédese Autorización para desempeñar funciones De 
Cónsules y Vicecónsules Honorarios según lo establecido en la ley Nº 23732. 
B.O. 2-9-09.- 
 
Ley  26508/2009  
Personal Docente Universitario. Personal Docente de las Universidades Públicas 
Nacionales. Jubilaciones y Pensiones. Beneficios. 
 B.O. 4-9-09. 
 
Resolución 409/2009  
Seguridad Internacional. Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas por medio de la resolución Nº 1874/2009 en 
relación con el régimen de sanciones aplicables a la República Popular 
Democrática de Corea 
B.O. 8-9-09.- 
 
Decreto  1197/2009  
Justicia Internacional. Facultase al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto a remitir a la Cancillería de la República de Bulgaria la 
documentación judicial pertinente a una causa. 
B.O. 11-9-09.- 
 
Decisión Administrativa Mreciyc 30/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/Cmc/Dec. Nº 30/2008. Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR - Focem aportes voluntarios de los Estados Partes.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  MRECIyC 31/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Mercosul/Cmc/Dec. Nº 31/2008 Foro de Asuntos Tributarios.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa MRECIyC 32/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/Cmc/Dec. Nº 32/2008. Comisión de Representantes Permanentes 
del MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
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Decisión Administrativa MRECIyC  33/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/Cmc/Dec. Nº 33/2008. Sello MERCOSUR Cultural 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa MRECIyC  34/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/Dec. Nº 34/2008. Derogación de las decisiones Cmc Nº 38/00 y 
39/00. 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  35/2008  
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Mercosul/CMC/Dec. Nº 35/2008. Seguimiento y actualización del acervo 
normativo del MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  36/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 36/2008. Designación de los Árbitros del Tribunal 
Permanente de Revisión 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 37/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 37/2008. Estructura del Instituto Social del 
MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  38/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 38/2008. Presupuesto del Instituto Social del 
MERCOSUR para el ejercicio 2009.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  39/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 39/2008. Comisión de Coordinación de Ministros de 
Asuntos Sociales del MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 40/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 40/2008. Régimen Común de Importación de Bienes 
Destinados a la Investigación Científica y Tecnológica (derogación de la dec. 
Cmc Nº 36/03) 
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 B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  41/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 41/2008. Creación del Fondo MERCOSUR de 
Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  42/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 42/2008. Estatuto del Fondo MERCOSUR de Garantías 
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  43/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 43/2008. Comisión Asesora para la Implementación 
del Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 44/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 44/2008. Criterios para el Registro de Auditores 
Externos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  45/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 45/2008. Fondo de Agricultura Familiar del 
MERCOSUR.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 46/2008  
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 46/2008. Adhesión de la República Bolivariana de 
Venezuela al Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema de 
Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de la 
Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el MERCOSUR Y Estados 
Asociados 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  47/2008  
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 47/2008. Grupo de Alto Nivel sobre la Relación 
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Institucional entre el Consejo del Mercado Común y el Parlamento del 
MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
  
 
Decisión Administrativa  48/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Mercosul/CMC/Dec. Nº 48/2008. Donaciones Internacionales 
B.O. 18-9-09.- 
 
  
Decisión Administrativa  49/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 49/2008. Plan de Acción para la Profundización del 
Programa de Liberalización del Comercio de Servicios en el ámbito del 
MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  50/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 50/2008. Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR Modificación de la decisión Cmc Nº 24/05 
B.O. 18-9-09.- 
 
 Decisión Administrativa  51/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 51/2008. Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR presupuesto 2009 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  52/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 52/2008. Programa de Acción MERCOSUR Libre de 
Fiebre Aftosa 
 B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 53/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 53/2008. Régimen Aduanero de Equipaje en el 
MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa 54/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 54/2008. Acuerdo de Comercio Preferencial entre el 
MERCOSUR y la SACU 
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B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa 55/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 55/2008. Régimen de Certificación de Mercaderías 
Originarias de la SACU almacenadas en depósitos aduaneros de los Estados 
Partes del MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
  
Decisión Administrativa  56/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec Nº 56/2008. Restructuración de la Secretaría del 
MERCOSUR 
B.O. 18-9-09.- 
  
Decisión Administrativa  57/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 57/2008. Regímenes Especiales de Importación.- 
B.O. 18-9-09.- 
 
Decisión Administrativa  58/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 58/2008. Bienes de Capital y Bienes de Informática y 
Telecomunicaciones 
18-9-09.- 
 
 
Decisión Administrativa  59/2008  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 59/2008. Bienes de Capital - Modificación de la 
Decisión CMC Nº 34/03 
B.O. 18-9-09.-  
 
Decreto  1293/2009  
Servicio Exterior. Aceptase la renuncia presentada al cargo de Agregado 
Especializado en el Área Agrícola de la Embajada de la República Argentina ante 
la Unión Europea. Desígnase a su reemplazante. 
B.O. 25-9-09.- 
 
Decreto  1300/2009  
Viaje Oficial. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
Señora Presidenta de la Nación en la visita a las ciudades de Nueva York y 
Pittsburgh (Estados Unidos de América) y a la Isla de Margarita (República 
Bolivariana de Venezuela). 
B.O. 25-9-09.- 
